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Blois – 13b rue des Ponts Chartrains
Fouille préventive d’urgence (2013)
Victorine Mataouchek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une fouille de sauvetage urgent a été prescrite par le SRA Centre sur un bâtiment voué
à être démoli dans le cadre d’un vaste projet immobilier. Ce bâtiment réputé être du
XVIIIe s.  présentait,  en  effet,  des  ouvertures  aux  modénatures  attribuables  au  XVe s.
L’intervention, menée sur une durée très courte, a permis de confirmer que l’édifice
était  bien  construit  au  début  du  XVIe s.  mais  qu’il  s’insérait  dans  un  contexte  bâti
comportant des vestiges attribuables au XIIIe s. Ce bâtiment est aujourd’hui dans un bon
état  de  conservation et  la  plus grande  partie  de  ses  ouvertures  correspondent  aux
équipements d’origine. Le bâtiment comprend dès l’origine un niveau de caves voûtées,
un rez-de-chaussée,  un  étage  noble  et  un comble  à  charpente  apparente.  L’accès  à
l’étage se faisait par une cage d’escalier hors-œuvre, adossée à la façade orientale. La
charpente et les structures planchéifiées sont également homogènes et d’origine. Elles
ont  fait  l’objet  d’une  campagne  de  datation  par  dendrochronologie  qui  donne  une
saison d’abattage 1511-1512. au XVIIIe s., le programme de cet édifice est modifié pour le
transformer en immeuble de rapport. Une cage d’escalier en bois, rampe sur rampe
avec  main-courante  sur  balustres,  est  créée  en  position  centrale  et  dessert  des
appartements  indépendants.  Il  faut  attendre  le  XIXe ou  le  XXe s.  pour  que  ces
appartements  soient  réunis  et  que  le  bâtiment  n’accueille  qu’une  seule  famille.
L’intervention  archéologique  menée  en  urgence  sur  ce  bâtiment  a  ainsi  permis  de
montrer la présence d’un site au potentiel archéologique indéniable, correspondant à
un programme de  logis  avec  dépendances  encore  inconnu pour  la  ville  de  Blois  et
témoignant d’une extension du bâti en rive gauche inédit.
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